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前     言 1












款银行 的利益  
一般认为 船舶抵押权人利益的保险保障体系应当由被抵押船舶保险与船
舶抵押权人投保自身利益保险这两部分组成 被抵押船舶保险是船舶抵押权人
利益保险保障的第一层面 也是最为传统的保障方式 其做法是通过抵押人 船
东 对被抵押船舶进行保险或由抵押人和抵押权人共同投保 在被抵押船舶发
生灭失或者毁损时 由船舶抵押权人依据抵押权的物上代位性对该保险赔偿金
主张优先受偿 从而保障船舶出险时抵押权人 贷款银行 的利益得以实现
但由于被抵押船舶保险就其目的而言 终归是为了船东自身的利益而在客观上
兼顾了抵押权人的利益 因此抵押权人的利益在某种程度上还是依赖于抵押人
船东 的诚信及其他因素 现实中船舶抵押权人 贷款银行 的利益仍然可
能因种种原因而得不到保护 从而促使船舶抵押权人 贷款银行 需要为自身
利益去投保船舶抵押权人利益保险  
船舶抵押权人 贷款银行 为自身利益自己去投保风险 主要是船舶抵押






















增长的需求 它将会被包括我国在内的各国保险市场所认可  
本文便拟从法理和实务这两方面对船舶抵押权人利益的保险保障体系进行
研究 并结合分析国际上相关的保险条款应用以及有关的国际公约 惯例对船
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大 投资回报期长 投资回报率低 而且经营风险较大 需要巨额的资金融通
比如 国内一艘 6000 亿载重吨散货船的造价高达 2 亿人民币 10 年船龄的同
型船市场价格也高达上亿人民币 而船舶的投资回收期通常都在 10 年以上 即
便是购买 10 年船龄的二手船 其投资回收期也在 5 年以上 1因此航运企业要
发展船舶动力 扩大船队规模 提高企业的国际竞争力 就必须广拓船舶融资
渠道 筹集大量船舶发展资金 以巨额的资金来支持商船队的扩大 船舶的保




方面 世界船队老龄化问题严重 截至 2000 年底世界油船队和散货船队的平均
年龄分别达到 17.3 年和 14.6 年2 老旧船的营运受多项国际法规及航运经济性
的限制 特别是国际海运组织 IMO 有关淘汰单壳油船方案的提出 使在 2002
年 —2006 年间强制淘汰的老龄单壳油船达到 1.2 亿载重吨之多同上3 因此近期
内世界船队急需进行大量更新 根据世界船市预测权威机构英国克拉克松
CLARKSON 航运咨询公司数据库资料显示 2001 — 2010 年世界年均对新
                                                 
1
 吕靖 张明 李玖晖编著 海运金融 船舶投资与融资 人民交通出版社 2001 年版 第 11-12 页  
2
 周红军 银行如何防范 控制与化解船舶融资风险 金融法实务与船舶融资学术报告会 2001 年 10
月  
3
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水平 利润 现金流量情况以及企业的发展历史和信誉情况等外 还要求提供
担保 保证或抵押等措施 这就使得航运企业的船舶融资 Ship Finance 活动
显得较为困难 而作为买造船资金最大供给者的国际银行业在 1984 —1985 年度
因航运市场萧条而注销了 1000 亿美元的航运业债权后 在提供船舶抵押贷款
(Mortgage Lending)时变得十分小心谨慎 船舶融资难度增大 条件苛刻 1988
年 7 月达成的巴塞尔协议要求经营国际业务的银行资本金充足性比率必须达到









                                                 
4
 周红军 银行如何防范 控制与化解船舶融资风险 金融法实务与船舶融资学术报告会 2001 年 10
月   
5
 束开宝 加速我国船队更新与实现现代化之对策刍议 水运管理 1996 年第 7 期 第 11 页  
6
 融资租赁 Hire-purchase 是一种集 融资 与 融物 于一体的资产租赁形式 通过融资租赁 承
租人取得合乎其要求 由出租人提供资金所购置的资产的使用权 在船舶融资业务中 往往是由承租
人以买主的身份与造船厂洽谈船型 吨位 船用设备 建造日程安排等一系列条款 由银行或金融机
构充任出租人向造船厂支付船价 所有权归出租人所有 由出租人为船舶投保 收益人为出租人 由
承租人负责经营 配备船员 定期向出租人支付租金 在租赁期满时 协议中含有回购条款时 承租
人可以以一个非常低的名义价格从出租人那里将船舶买下 其中租赁期至少占被出租船舶经济寿命的
75%以上 租赁期内租赁费用的现值应至少等于 95%的被出租船舶价值 采用这种方式能有效降低出租
人 银行 的风险 且减少承租人的税务负担 因此越来越受到人们的普遍欢迎 参见  邵瑞庆 国
际航运业船舶负债经营的融资租赁决策 中国航海 1995 年第 2 期 第 38 45 页  
7
 增发股票这一融资方法的最大益处在于公司无债务负担 无需支付本金和利息 这一点对航运公司来说
是有很大诱惑力的 并且能够有效降低资金成本 提高船舶在市场上的运价竞争力 参见 朱宝军 论
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(Shipyard Credit)8和典权回购9也正在为人们所接受 但在现代各种融资方式中
使用最为普遍的也最为船舶所有人 船舶经营人等青睐的仍是船舶抵押贷款这









益安全的前提下 衡量船东和船舶管理人的信誉 水平和业务能力 衡量租船
人的信誉和支付租金的能力 评估船舶价值 市场波动和信贷/船价比 最后考
察船舶的安全状况 除此之外 就要寻求各种方式来规避风险 保护自己的利
益 普遍采用的一种方式就是在船舶上设定抵押权  
在民法担保物权制度中 抵押权适用于不动产 11因其不转移占有标的物
不影响其所有人的用益权能 同时又以登记为其公示方法和生效要件 最具担
保功能 因此可以充分发挥物的交换价值和使用价值 而船舶作为动产 抵押
权制度对其无适用之余地 而以动产为标的的质权须移转占有标的物 对船舶
所有人来说 将面临设定质权以融通资金和占有船舶维持其用益权能无法同时




日本和韩国造船厂较多采用 参见  朱宝军 论船舶融资方式的发展 世界海运 2000 年第 2 期
第 28 页  
9
 典权回购即将公司的自有船舶典当出卖 获得船价的 80%左右的资金 然后以优惠的租金水平从买主手
中将船舶返租回来 租赁期满 买放如果资金运转状况良好 可以有权从买主手中将船舶重新回赎回
来 这样能够使航运公司获得急需的资金买造新船 同时也降低买方风险 参见  朱宝军 论船舶
融资方式的发展 世界海运 2000 年第 2 期 第 28 页  
10
 梁慧星 民商法论丛 第 3 卷 法律出版社 1995 年版 第 180 页  
11
 我国 民法通则 及 担保法 并没有规定抵押权之标的仅限于不动产 但传统上均认为抵押权系以
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进行的两难境地 对债权人来说 占有船舶却不能营运反而徒增保管船舶费用
亦没有益处 因此 海商法在传统民法物权制度之外 根据海上运输的特殊情
况 创设了船舶抵押权制度 12   
船舶抵押权 Ship Mortgage 是为保证船舶所有人与金融机构间贷款合同
得以实现而在船舶所有人 债务人 或第三人所有的船舶上设定的一种担保物
权 依我国 海商法 第 11 条的规定 船舶抵押权是指抵押权人对于抵押人提




贷款银行 提供了可信的实现主债权的担保 当船舶抵押人 Ship Mortgagor
船舶所有人 履行按期还本付息的主合同义务 则抵押的从合同义务得以解
除 反之 若船舶所有人未履行按期还本付息的主合同义务 则船舶抵押权人
(Ship Mortgagee) 贷款银行 有权通过法定程序处分被抵押船舶 Mortgaged 
Ship 收回本息  
同时 船舶抵押权所担保的债权具有一定的优先性 即在受偿顺序上 船
舶抵押权担保的债权优于无担保的债权 可优先获得清偿  
另外由于设定了抵押的船舶不转移占有 船舶所有人正常的航运经营丝毫







                                                 
12
 于海涌 船舶抵押权法律效力问题研究 梁彗星主编 民商法论丛 第9 卷 法律出版社 1998 年版
第 539-542 页  
13
 李志文 赵晓梅 论航运融资中船舶抵押权运用的相关法律与实务 中国海商法年刊 1994 年第 5


















能遭受灭失或损害 使船舶抵押权落空 以下为几种典型情况  
1 船舶灭失 抵押权是物权的一种 其发生和存在均以物的有效存在为前
提 当物 被抵押船舶 灭失 抵押权也随之消灭 14此时抵押权所担保的债
权降为普通债权 不再享有优先受偿的权利  






3 船舶被法院强制出售 而抵押权并未实现或完全实现 船舶航行在全球
各个港口 不断受到不同法域的法律管辖 同时 这一法律上的不便和风险又为
任何债权人选择在对他们有利的地方扣押甚至拍卖船舶提供了方便 在当今择地
扣船极为普遍的环境中 抵押权人无法很好掌握船舶动态 有可能船舶被法院拍
卖而依然不知 从而使其投资处于未明的风险之中 依台湾有关规定 抵押物
由普通债权人申请法院拍卖后 抵押权人未就卖得价金请求清偿 亦仅丧失此次




4 船舶被没收或被征购 征用 此时 船舶虽仍实际存在 但抵押权人根
                                                 
14
 中华人民共和国海商法 第 20 条规定 被抵押船舶灭失 抵押权随之消灭  
15
 美国法院近来设立了 集装箱出租人优先权 制度 认为集装箱出租人可享有优先于抵押权人的一种
权利 即取消抵押回赎权 这对船舶融资商极为不利 最近美国第九巡回法院审结了 阿蒂克英雄
号渔船案 法院甚至认为出租的设备如同船员工资一样享有海事优先权  
16
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本就无法实现其抵押权  
5 船舶受损而贬值 或船舶本身的价值也随船龄的老化而减值 此时船舶
为债权提供的担保进一步削弱  
 由于船舶抵押权人并不占有船舶 在抵押权实行之前 对于船舶并无事实
上的支配力 一旦船舶价值减少 势必对抵押权人不利 因此需要寻求法律上






前 不丧失对船舶之占有用益 这样船舶在航海运输中 抵押权人不可能对船
舶的保全情况进行充分有效的监督 另一方面 船舶在营运中面临各种海上风






     在船舶抵押融资中 由于营运中的船舶面临极大的海上风险 可能随时遭
受灭失或损害 从而使抵押保障相应落空 因此要更好地保护船舶抵押权人 贷
款银行 的利益 鼓励其向航运投资 使抵押借贷在船舶融资中发挥更大的效
用 就必须选择保险这一最合理而经济的保障方式17 为船舶抵押权人利益建
立起完善的保险保障体系 一旦抵押物受损或灭失 船舶抵押权人可首先依据
                                                 
17
 债权的实现 取决于债务人之债务的履行 而债务人仅以其所有的全部财产担保债权的受偿 在债
务人不能或拒绝清偿债务导致债权受偿不能时 不论原因或目的如何 对于债权人而言均是一种经济
上的损失 这种经济上的损失风险 可以借助于保险的补偿功能得以弥补 尽管债权人可以利用多种
法律上的救济方法 但利用保险的手段来救济债权实现不能的风险 仍不失为一种上佳的选择 参见
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为充分保护抵押权人 贷款银行 的合法权益 法律引入了物上代位制度
将抵押权人的利益和保险赔偿有机结合起来 船舶抵押权人可在船舶出险时依
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